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… @i~a ne `ivi toliko onim {to nam pokazuje,
koliko onim {to je bila.
Milan Ka{anin
Prvi u nizu radova s istim nazivom, ovaj tekst pred-
stavqa poku{aj da se na osnovu stare nau~ne doku-
mentacije, pre svega crte`a i fotografija, prou~e
uni{teni delovi zidnog slikarstva @i~e, odnosno da
se provere opisi i tuma~ewa starijih istra`iva~a.
Kqu~ne re~i: Manastir @i~a, uni{teni `ivopis, na-
u~na dokumentacija, ikonografija
On the trail of the lost frescoes of @i~a
This paper, the first in a series with the same name, re-
presents an attempt at studying, on the basis of old research
documentation, primarily drawings and photographs, the
destroyed parts of the wall painting of @i~a and to check the
descriptions and interpretations of previous researchers.
Keywords: monastery of @i~a, destroyed painting, research
documentation, iconography
Prate}i u korak sudbinu naroda koji ju je stvorio,
@i~a je vekovala stradaju}i i obnavqaju}i se. Mutne
bujice tegobnih stole}a razgra|ivale su je, spirale wen
zlatni sjaj i odnosile u nepovrat svedo~anstva o uzvi-
{enom umetni~kom predawu wenih ktitora i obnovi-
teqa. Gubici su utoliko te`i, {to je re~ o jednom od
najzna~ajnijih spomenika srpske istorije i kulture, go-
tovoinstitucijizasebe.Osetqiveilomqive,naro~ito
su stradale `i~ke freske. ^ini se zato, da ima naro~itu
opravdanost svako posezawe u pro{lost da bi se odande,
zavaravaju}i nekako vreme, prokrijum~arilo bar poneko
svetlo zrnce izgubqenog slikarskog blaga @i~e. Ar-
heolozi su u~inili dosta na tome. Sedamdesetih godina
pro{log veka otkrivena je u `i~koj crkvi Svetih Teo-
dora jama u koju su bili sahraweni ulomci vrednih
fresaka.1 Znatan deo tih neopravdano zanemarenih i za-
boravqenih fragmenata bilo je mogu}e spojiti u re~ite
celine i preciznije datovati u kraj XIV, odnosno po-
~etak XV stole}a (sl. 1).2 Na taj na~in otvorena je, ~ini
nam se, mogu}nost da se i nastanak same crkvice pomeri
u doba moravske Srbije. Tada @i~a do`ivqava jedan od
perioda svog uspona. Nedavno su objavqeni i prou~eni
ulomci fresaka iz Spasove crkve, prona|eni osamde-
setih godina dvadesetog stole}a.3 Oni su upotpunili
sliku o likovnim osobenostima najstarijeg slikarstva
prvog srpskog arhiepiskopskog sredi{ta.
Osimpomenutiharheolo{kih,postojeidrugi,ne-
dovoqno uo~eni putokazi kraj staza {to kroz vreme vode
do podataka o izgubqenom `i~kom slikarstvu. Ostavili
su nam ih, kao darove nau~nih predaka, Dragutin Mi-
lutinovi}, Mihailo Valtrovi}, Vladimir Petkovi} i
Gabrijel Mije. Naro~ito su re~ite fotografije s po-
~etka pro{log veka, za ~iji je nastanak zaslu`an Pet-
kovi}.4 Samo neke od wih bile su objavqene i to u tako
lo{oj {tampi da su vi{e toga skrivale no {to su ot-
krivale.5 Izostala je stoga mogu}nost da se provere opi-
si i tuma~ewa starih istra`iva~a koji su zatekli danas
nepostoje}e delove `ivopisa, odnosno da se te izgu-
bqene freske iznova i temeqno razmotre. Povr{no ra-
zaznate ili potpuno neprepoznate i zaboravqene, one su
decenijama stajale uglavnom izvan razvojnih tokova na-
uke. Prate}i kroz o~uvanu dokumentaciju tragove iz-
gubqenog `i~kog `ivopisa, `elimo da u ovoj prilici
predstavimo i u osnovnim cratama sagledamo bar jedan
wegov deo. Pri tome su potisnuti u drugi plan hro-
nolo{ki i topografski kriterijumi u izlagawu i pro-
u~avawu te gra|e. Izdvojeni su oni weni delovi koji,
postavqeni jedni uz druge, najre~itije pokazuju vred-
nost, raznovrsnost i zna~aj stare dokumentacije za po-
znavawe zidnog slikarstva @i~e. Naravno, veoma obi-
mna i zanimqiva, sva dokumentacija nije mogla biti
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— Srpska sredwovekovna umetnost i wen evropski kontekst,k a oin a
temi Srpsko zidno slikarstvo u poznom sredwem veku (1200–1459),u
okviru projekta Matice srpske Srpsko sredwovekovno slikarstvo.
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1 A. Juri{i}, Obi~aj sahrawivawa fragmenata `ivopisa i
delova arhitektonske plastike, Saop{tewa 13 (1981) 169–170.
2 O ostacima slikarstva iz crkve Svetih Teodora u @i~i
pripremamo posebnu studiju.
3 Z. Zlati}-Ivkovi}, Najstarije `i~ko zidno slikarstvo na
pohrawenim fragmentima fresaka. Na{a pro{lost 7 (2006) 9–27, sa
starijom literaturom.
4 O prvom poduhvatu sistematskog snimawa `i~kih fresaka
tokom 1907. godine i wegovoj predistoriji cf. D. Preradovi}, Foto-
dokumentacija o sredwovekovnim spomenicima Narodnog muzeja u
Beogradu, Na{a pro{lost 7 (2006) 29–32.
5 V. R. Petkovi}, @i~a, IV, Starinar 4 (1909) sl. 1–3, 6, 8–12,
15, 18, 33, 35–37; idem, Spasova crkva u @i~i. Arhitektura iZOGRAF 34 (2010) ‰71–86Š
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obuhva}ena jedinstvenim prikazom. Planirano je, stoga,
da ona bude izlo`ena i obra|ena u nekoliko navrata.
Na fasadi paraklisa Svetog Stefana nekada su se
nalazile zanimqive i prili~no dobro o~uvane freske.
Vladimir Petkovi} je smatrao da je u luneti nad ulazom
u paraklis bilo predstavqeno poprsje arhan|ela, a kraj
vrata scene Bog {aqe Jovana Krstiteqa da propoveda u
okolini Jordanskoj (Lk 3, 2; Jn 1, 6) i Isus tra`i od
Jovana da ga krsti (Mt 3, 14).6 U Narodnom muzeju u
Beogradu ~uva se fotografska plo~a na osnovu koje je
mogu}e sagledati i verodostojno prou~iti te tri uni-
{tene predstave (sl. 2).7 Visok kvalitet starog snimka
omogu}ava znatno uve}avawe i uo~avawe va`nih iko-
nografskih detaqa. Vidi se jasno da li~nost naslikana
u luneti nije bila krilata. Osim toga, ona je imala
kratku, pravu, na razdeqak za~e{qanu kosu bez ukrasnih
traka, pa je o~evidno da nije re~ o bisti arhan|ela (sl. 3).
S druge strane, ikonografija poprsja u luneti potpuno
odgovara predstavama svetog Stefana Prvomu~enika ka-
da je slikan u hitonu i himationu. Re~ je o Stefanovoj
apostolskoj ikonografiji, dobro poznatoj i veoma za-
stupqenoj u srpskoj sredwovekovnoj umetnosti.8 Po{to
se pomenuto poprsje nalazi nad ulazom u paraklis po-
sve}en Prvomu~eniku, mo`e se sada s pouzdawem utvr-
diti, a ne samo pretpostaviti,9 da je u pitawu lik pa-
trona. Nadaqe, razlo`no je zakqu~iti, per analogiam,d a
je poprsje svetog pokroviteqa bilo naslikano i nad
ulazom u severni `i~ki paraklis. S obzirom na to da je
on posve}en svetom Savi Osve}enom, u luneti nad we-
govim zapadnim portalom verovatno se nalazio lik tog
uglednogpustino`iteqa,imewakaiza{titinikasvetog
Save Srpskog. Uostalom, likovi patrona bili su sli-
kani nad ulazima u wima posve}ene prostorije i u dru-
gim zadu`binama srpskih vladara, kao {to su Sopo}ani
ili Ariqe.10
Prvu od dveju scena vezanih za delatnost svetog
Jovana Prete~e, naslikanih na ju`noj strani trema pred
Prvomu~enikovim paraklisom, Petkovi} je dobro pre-
poznao. Vidqivi su ruka Gospodwa koja blagosiqa iz
segmenta neba i u molitvi pognuti Krstiteq {to prima
zapovest od Boga (sl. 4). Nema stoga sumwe da je scena
ilustrovala stihove iz Lukinog i Jovanovog jevan|eqa
koji govore o tome kako je sveti Jovan bio Bogoposlan da
propoveda kr{tewe na Jordanu. Predlo`eno prepozna-
vawe potvr|uju i ikonografska pore|ewa. Scena u @i~i
sasvimodgovarajednomodvidovapredstavqawaBo`ijeg
pozivaPrete~idapropovedapokajaweusredwovekovnoj
umetnosti pravoslavnih.11 Druga pomenuta scena, me|u-
`ivopis, Beograd 1911, sl. na str. 26, 30, 32, 41, 56–57, 59, 69, 70, 72,
82, 89.
6 Petkovi}, @i~a, IV, 85–86; idem, Spasova crkva u @i~i, 79.
7 Plo~a sada nosi signaturu B 3689.
8 Cf. D. Vojvodi}, Prilog poznavawu ikonografije i kulta sv.
Stefana u Vizantiji i Srbiji, in: Zidno slikarstvo manastira
De~ana. Gra|a i studije, ed. V. J. \uri}, Beograd 1995, 537–563, sa
starijom literaturom.
9 Da je u pitawu predstava svetog Stefana pretpostavio je
Branislav Todi} (B. Todi}, Srpsko slikarstvo u doba kraqa Mi-
lutina, Beograd 1998, 308).
10 V. J. \uri}, Sopo}ani, Beograd 1963, 132–133; D. Vojvodi},
ZidnoslikarstvocrkveSvetogAhilijauAriqu,Beograd2005,60–62,
282–283.
11 A. Niti}, Ciklus sv. Jovana Prete~e u Matei~u i vizan-
tijska tradicija, Zograf 23 (1993–1994) 76–77, sa starijom lite-
raturom i primerima.
Sl. 1. Sveti Sozont, crkva Svetih Teodora u @i~i
Fig.1 .St. Sozon, the church of the Saints Theodore in @i~a
Sl. 2. Trem pred ulazom u paraklis Svetog Stafana
u Spasovoj crkvi u @i~i
Fig.2 .Porch in front of the parekklesion of St. Stephen
in the church of the Ascension in @i~aVojvodi} D.: Na tragu izgubqenih fresaka @i~e
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tim, nije vaqano prepoznata. Ona ne mo`e predstavqati
razgovor Hrista i svetog Jovana Prete~e kako je to po-
mi{qao Vladimir Petkovi}, a {to se prihvata u na-
uci.12OsobanaspramsvetogJovananijeimalanimb,nije
bila odevena u hiton i himation kako bi prili~ilo
Spasitequ. Osim toga, ona podi`e obe ruke ra{irenih
{aka (sl. 4), dok je Hristos u razgovoru s Krstiteqem na
Jordanu prikazivan kako desnicom blagosiqa, a u levoj
ruci obi~no dr`i svitak.13 Nasuprot tome, na sceni u
`i~koj priprati sveti Jovan, ozna~en kao s(ve)t¥â›«
›ñ(anâ), dizao je desnicu u gestu blagoslova. Razmatrana
scena u @i~i predstavqa nesumwivo jednu od Prete-
~inih propovedi Judejima (Mt 3, 1–12; Mk 1, 4–8; Lk 3,
3–9, 3, 12–17; Jn 6–42). Takvom wenom odre|ewu odgo-
varajunesamoambijentprizora,odnosnostavtelaigest
Krstiteqa, ve} i ode}a i gest sagovornika iz auditori-
juma.14 Delimi~na o~uvanost scene, na`alost, ne dozvo-
qava da se ona odre|enije prepozna. Ipak, na osnovu
ode}e ~oveka koji stoji naspram svetog Jovana izvesno je
bar to da u pitawu nije propoved vojnicima (Lk 3, 14).
Sigurno, je me|utim, da je negde u prostoru pred
ju`nim paraklisom @i~e bila predstavqena i scena
koja je opisivala Hristov poziv Jovanu da ga krsti u
Jordanu (Mt 3, 14). Na takav zakqu~ak ne upu}uju samo
zna~aj pomenute scene i raspolo`ivi prostor u neka-
da{wem tremu. O woj je Joakim Vuju}, koji je @i~u
opisao osamdeset godina pre Petkovi}a — ostavio re-
~ito svedo~anstvo. Vuji} veli: „U ovoè preprati sã
desne strane na kapele vrati vidise Iisusã Hròstosã i
Svàtáè Ioannã Krestitelâizobra`ená,nadã koima stoi
ovaè nadpisã: Prositã Krúenje ª Iñanna“.15 Predstava
Sl. 4. Scene iz ciklusa delatnosti svetog Jovana
na Jordanu, detaq sa sl. 2
Fig.4 .Scenes from the cycle illustrating the activities of St. John
the Baptist on the River Jordan
Sl. 3. Sveti Stefan Prvomu~enik, detaq sa sl. 2
Fig.3 .St. Stephen the Protomartyr, detail from the fig.2
grafikojk ukloj tou Agiou Iwannou Prodromou sth Buzantinh Tecnh,
Aqhna 1998, 99–102, 107–108.
14 Za ikonografiju Prete~inih propovedi Judejima cf. G. Mil-
let, Recherches sur l’iconographie de l’Evangile, Paris 19602, 186–191,
194–197; Niti}, Ciklus sv. Jovana Prete~e, 79–81, sl. 5–6; eadem,
Ciklus propovedi sv. Jovana Prete~e, in: Zidno slikarstvo mana-
stira De~ana, 161–164; Kono, Hz w h tou Prodromou, 157–163, 167–174;
Katsiwth, Oi skhnej thj zwhj, 93–97, 105–107, 108–109.
15 Ioakima Vui~a Slaveno-Serpskog spisatelà Pute{estvie
po Serbii vo kratce sobstvennom rukom negovom spisano u Kragoevcu
u Serbii, Budim 1828, 147. Iako, po svemu sude}i, ortografiju nat-
pisa Vuji} ne prenosi ba{ savr{eno ta~no, wegovi podaci o sceni u
12 G. Babi}, Ikonografski program `ivopisa u pripratama
crkava kraqa Milutina, in: Vizantijska umetnost po~etkom XIV
veka. Nu~ni skup u Gra~anici 1973, Beograd 1978, 113; Niti}, Ciklus
sv. Jovana Prete~e, 77.
13 O mnogobrojnim primerima scene Hristovog razgovora s
KrstiteqemnaJordanuuvizantijskoj umetnosticf.Niti},Ciklussv.
Jovana Prete~e, 77, n. 17; K. Kono, Hz w h tou Prodromou sth buzan-
tinh zwgrafikh, Qessalonikh 1995 (nepublikovana doktorska diser-
tacija), 174–175; A. Katsiwth, Oi skhnej thj zwhj kai o eikono-ZOGRAF 34 (2010) ‰71–86Š
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je verovatno bila naslikana u jednoj od bo~nih ni{a
trema. Stara fotografija pokazuje ostatak neke scene,
ili nekih scena iz ciklusa posve}enog delatnosti sve-
togaJovananaisto~nojstranini{eu ju`nomzidu (sl.5).
Razaznatqivi su obrisi pustiwskog pejza`a s bre`uq-
cima i skromnom vegetacijom. Najrazlo`nije je pret-
postaviti da su u pitawu delovi predstave Kr{tewa
Hristovog, o ~emu }e kasnije biti vi{e re~i. Epizoda
Hristovog razgovora s Jovanom, me|utim, ~ini katkad
deo {ire predstave Kr{tewa. Mo`da je u @i~i bila
naslikana u gorwem delu ni{e na ju`nom zidu, nepo-
sredno iznad Kr{tewa Gospodweg.
Na`alost, `ivopis u svodu, gorwim delovima zi-
dova ina~itavojsevernojstranitremapred paraklisom
bio je uni{ten ve} u vreme nastanka stare fotografije.
Ne pomiwu ga ni stari putopisci. Zbog toga nije mogu}e
s pouzdawem govoriti o celovitom programu fresaka u
tom prostoru. Postavqa se pitawe da li je tu bio na-
slikan neki razvijeniji ciklus Prete~inog `itija, ili
su samo u ni`im zonama trema ilustrovani doga|aji
vazani za Krstiteqevu javnu delatnost na Jordanu, {to
se ~ini mnogo verovatnijim. Kako god bilo, uvereni smo
da predstavqawe scena iz `ivota svetog Jovana Prete~e
u tremu pred Prvomu~enikovim paraklisom ne treba
neposrednije povezivati s ~iwenicom da su u @i~i ~u-
vane va`ne Krstiteqeve relikvije.16
Grupisawe scena koje ilustruju delatnost svetog
JovanaPrete~enaJordanu ujugoisto~nomdelu priprate
i wihovo spu{tawe u prvu zonu `ivopisa mo`e se obja-
sniti jedino potrebom da se stvori odgovaraju}i pro-
gramski kontekst za sme{taj agijazme.17 Upravo je u jugo-
Sl. 6. Zasvedeni prostor izme|u paraklisa Svetog Stefana
i ju`ne pevnice Spasove crkve u @i~i
Fig.6 .Vaulted area between the parekklesion of St. Stephen
and the southern choir
Sl. 5. Ostatak scene iz ciklusa delatnosti svetog Jovana
na Jordanu, detaq sa sl. 2
Fig.5 .Remnant of the scene from the cycle illustrating
the activities of St. John the Baptist on the River Jordan,
detail from the fig.2
celini ne podle`u sumwi.Sli~na odstupawa odortografije srpskih
natpisa XIIIiranog XIVveka javqajuseiuVuji}evom prepisu teksta
poveqa sa zidova `i~kog portika (ibid., 147–154).
16Otimidrugimrelikvijama@i~ecf.D.Popovi},Sacraereli-
quiae Spasove crkve u @i~i, in: Manastir @i~a. Zbornik radova, ed.
G. Suboti}, Kraqevo 2000, 17–31.
17 S druge strane, Gordana Babi} je, saglasno nau~nim spo-
znajama svoga vremena, pretpostavila da je `ivopis u jugoisto~nom
uglu `i~ke priprate obele`avao prostor koji je slu`io za obavqawe
obreda kr{tewa, navodno u skladu sa starom solunskom liturgijskomVojvodi} D.: Na tragu izgubqenih fresaka @i~e
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isto~ni deo priprate naj~e{}e postavqana posuda za
osve}enu bogojavqensku vodu u srpskim sredwovekov-
nim hramovima.18 Na osnovu odranije poznatih delova i
relativnoskorootkrivenogfragmentakameneplastike,
Milka ^anak Medi} je na~inila idealnu rekonstruk-
ciju`i~keagijazme.Premapredlo`enojrekonstrukciji
pre~nik recipijenta bio je 43 ili 44 centimetra, a
plintajebilajo{u`a.19Takvaagijazma,samomalo{ira
od gra~ani~ke,20 mogla se lako smestiti pred Prvomu-
~enikov paraklis a da ne ometa pristup kapeli, jer iz-
me|u ju`nog dovratnika paraklisa i ju`nog zida trema
pred paraklisom ima ne{to vi{e od metra prostora.
Najrazlo`nije je pretpostaviti da je agijazma bila po-
stavqenauzni{unaju`nomzidutrema.Utojni{i,kako
je pomenuto, verovatno se nalazila predstava Kr{tewa
Hristovog, koja je naj~e{}e obele`avala mesto za sme-
{taj posude s osve}enom vodom. S obzirom na to da je
dosta duboka (36 cm), ni{a je osetno pro{irivala ras-
polo`iv prostor na ju`noj strani trema.21 Na taj na~in
moglo je biti olak{ano rukovawe kamenim poklopcem
agijazme prilikom otvarawa i zatvarawa recipijenta
sme{tenog uz ju`ni zid. Znatno u`i prostor bio je na-
mewenagijazmiuisto~nomdelupriprateLesnova.Tamo
je, verovatno kao i u @i~i, kraj posude za osve}enu vodu
sli~ne veli~ine u najni`oj zoni naslikano Kr{tewe
Hristovo, pra}eno scenama delatnosti svetog Jovana
Prete~e na Jordanu.22
Iunekimdrugimsrpskimcrkvamaizsredwegveka
agijazma je bila postavqena uz predstavu Kr{tewa spu-
{tenog u najni`u zonu. Najstariji poznati primer sa~u-
vao se u Hilandaru (1321),23 a zatim slede oni u Tres-
kavcu (oko 1340),24 ve} pomenutom Lesnovu (1349) i crk-
vi svetog Nikole u Pale`u (oko 1350).25 Predstava Kr-
{tewa Hristovog i prate}e scene obezbe|ivale su agi-
jazmi odgovaraju}i bogoslu`beni kontekst.26 Naime, Ve-
liko osve}ewe vode — koje se vr{i na Bogojavqewe —
utemeqeno je kao obred na prosve}ewu sve tvari pri-
likom Hristovog silaska u vode Jordana da bi ga krstio
Prete~a. To sasvim jasno isti~e jo{ sveti Jovan Zla-
Sl. 8. Bogorodica Oranta u luneti iznad prolaza iz naosa
u pripratu Spasove crkve u @i~i
Fig.8 .The Mother of God Orans in the lunette above the passage
from the naos to the narthex of the church of Ascension in @i~a
Sl. 7. Detaq sa sl. 6
Fig.7 .Detail from the fig.6
tradicijom (Babi}, Ikonografski program `ivopisa u pripratama,
112–113).
18Otimkamanimposudama,wihovojfunkcijiipozicijicf.O.
Kandi},FontsfortheBlessingoftheWatersinSerbianMedievalChurches,
Zograf 27 (1998–1999) 61–77, sa starijom literaturom.
19 M. ^anak-Medi}, Arhitektura i program eksonarteksa
`i~ke Spasove crkve, in: Manastir @i~a. Zbornik radova, ed.G .
Suboti}, Kraqevo 2000, 68, 74, sl. 10, gde agijazmi nije prona|eno
neko odre|eno mesto u okviru egzonarteksa. Ina~e, M. ^anak-Medi}
prihvata pretpostavku Feliksa Kanica (Srbija. Zemqa i stanov-
ni{tvo od rimskog doba do kraja XIX veka, II, Beograd 1985, 15) da je
ulomak kamene plastike s predstavom dvoglavog orla zapravo deo
poklopca agijazme, odnosno “krstionice”, {to odbacuje Olivera
Kandi} (Fonts for the Blessing of the Waters, 66). No, bez obzira na
razli~ita mi{qewa o poklopcu, ostatak recipijenta pru`a dovoqno
odre|ene podatke o pre~niku agijazme.
20 Za gra~ani~ku posudu za osve}enu vodu cf. Kandi}, Fonts,
69–70, fig.1 4 .
21 Istovetna ni{a postoji i na severnom zidu trema. Cf.M .
^anak-Medi}, O. Kandi}, Arhitektura prve polovine XIII veka I.
Crkve u Ra{koj, Beograd 1995, 31, sl.36.
22 S. Gabeli}, Manastir Lesnovo, Beograd 1998, 181–183, sl.
84; Kandi}, Fonts, 71–72, figs. 20–21.
23 M. Markovi}, Prvobitni `ivopis glavne manastirske crkve,
in: Manastir Hilandar, ed. G. Suboti}, Beograd 1998, 232, 235–236;
Kandi}, Fonts, 66.
24 Mesto agijazme uz ostatke predstave Kr{tewa Hristovog u
najni`oj zoni `ivopisa u priprati Treskavca utvrdila je Vesna
Milanovi}, i to je saop{ila na Petoj nacionalnoj konferenciji
Vizantologa. Za datovawe najstarijeg sa~uvanog `ivopisa Treskavca
cf. V. J. \uri}, Vizantijske freske u Jugoslaviji, Beograd 1974, 56.
25 D. Vojvodi}, O vremenu nastanka zidnog slikarstva u Pa-
le`u, Zograf 27 (1998–1999) 129–130, sl. 2.
26 Sf. Vojvodi}, O vremenu nastanka zidnog slikarstva u Pa-
le`u, 129–130, s primerima i starijom literaturom.ZOGRAF 34 (2010) ‰71–86Š
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tousti. U besedi posve}enoj Kr{tewu Spasiteqevom on
veli: “Ovo je dan u koji se krsti (Hristos) i osveti
prirodu vode; stoga u pono} ovog praznika svi uzimaju
vodu osve}enu tada, nose je ku}i i ~uvaju cele godine.”27
Isto tako, u molitvama i ~tewima tokom ~ina Velikog
osve}ewa vode neprestano se ukazuje na kr{tewe Hri-
s t o v o ,k a on ai z v o r n ut a j n u .P r i z i v as et a d au p r a v oG o s -
p o dk o j ij eo s v e t i od u b i n eJ o r d a n ad ai z n o v ap r e k ov o d e
iskupqewa, dejstvom Duha Svetoga, izlije blagodat na
svojnarod,odnosnoda„nispo{qeblagoslovJordanov“.28
Razmatrana fotografija je zna~ajna i za razmatra-
we likovnih osobenosti slikarstva `i~ke priprate.
Ona pokazuje da su freske na fasadi ju`nog paraklisa
bile obnovqene po~etkom XIV veka i da je slikarstvo
priprate znatno doslednije no `ivopis naosa i pri-
zemqa kule pratio stilske obrasce zrele renesanse Pa-
leologa. Figure su vitke, li{ene nagla{ene volumi-
noznosti i te`ine, lakih su pokreta. Crte` je gibak i
nenametqiv,aprelazisasvetlihkasenovitimdelovima
volumena ubla`eni. Epizode pri~e bile su ukqu~ene u
jedinstvenu kompozicionu celinu, izdeqene samo ele-
mentima pejza`a. Ostvarewe `ivopisca koji je radio u
jugoisto~nom delu `i~ke priprate jasno se odvaja kako
od fresaka iz naosa i paraklisa, me|usobno razli~i-
tih,29 tako i od osobenog slikarstva u prizemqu kule.
Zakqu~ak da su razli~iti slikari oslikali naos s para-
klisima i pripratu — a da je opet neka posebna, peta
grupa `ivopisaca pozvana da ukrasi sasvim skroman
prostor prizemqa kule — dodatno podsti~e razmi{qa-
we o sukcesivnosti slikarskih radova tokom obnove
@i~e. To razmi{qawe ima svoju opravdanost, ~ak i ako
se ostave po strani razlike u stilskoj zrelosti poje-
dinih `i~kih freskocelina.
Kada se prou~e programi `ivopisa u pripratama
srpskih crkava XIII veka mo`e se do}i do zakqu~ka da
`ivopisci iz doba obnove nisu dosledno ponovili sta-
rija programska re{ewa u `i~kom narteksu. Sme{tawe
scena delatnosti svetog Jovana Prete~e u ni`e zone
jugoisto~nog dela te priprate predstavqa, svakako, wi-
hovu inovaciju.30 Ona je, kako se moglo videti, bila u
Sl. 10. Sveti Atanasije Aleksandrijski, detaq sa slike 8
Fig. 10. St. Athanasius of Alexandria, detail from the fig.8
Sl. 9. Sveti Atanasije Aleksandrijski,
severni paraklis Spasove crkve u @i~i
Fig.9 .St. Athanasius of Alexandria, the northern parekklesion
of the church of Ascension in @i~a
27 PG 49, 366; P. N. Trembelas, Postanak i istorijski raz-
vitak ~ina velikog osve}ewa vode, Bogoslovqe 14 (1970) 71.
28 L. Mirkovi}, Pravoslavna liturgika ili nauka o bogo-
slu`ewu pravoslavne isto~ne crkve. Drugi posebni deo (svete tajne
i molitvoslovqa), Beograd 19833, 155–157; Veliki trebnik, red.J u -
stin Sp. Popovi}, Prizren 1993, 418–425; Tipik arhiepiskopa Niko-
dima,II,red.L.Mirkovi},ed.\.Trifunovi},Beograd2007,78a–79b.
29 Pavle Mijovi} je smatrao da je “jedan od dva zografa koji su
dekorisali ju`nu kapelu” radio i u severnom paraklisu (M. Ka-
{anin, \. Bo{kovi}, P. Mijovi}, @i~a. Istorija, arhitektura,
slikarstvo, Beograd 1969, 173). Nismo saglasni s tim mi{qewem, o
~emu }e, nadamo se, biti vi{e re~i na drugom mestu.
30 Ovakav zakqu~ak mogu}e je odvojiti od pitawa o vremenu
nastanka `i~ke agijazme, otkrivene u ostacima. Uz agijazmu je mogaoVojvodi} D.: Na tragu izgubqenih fresaka @i~e
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skladu s obi~ajima srpskog slikarstva zrelog doba Pa-
leologa. Nasuprot tome, lik patrona nad ulazom u pa-
raklis oni su, po svemu sude}i, samo ponovili. U to
uverava ~iwenica da su iznad prolaza iz naosa u obe
kapelejo{uXIIIstole}ustajalapoprsjaarhan|ela.O~e-
vidno je da su i tada otvori na zapadnoj strani `i~kih
paraklisa smatrani glavnim ulazima u ta mala sveti-
li{ta. Oni su u doba prvih ktitora bili jo{ istak-
nutijiidostupnijipogledimanopo~etkomXIIIveka,jer
su pred wima postojali samo plitki tremovi.31 Kroz te
ulaze spoqa se neposredno stupalo u kapele, pa ih je
bilo sasvim prirodno obele`iti likovima patrona.
Ostavqaju}i ovoga puta po strani svedo~anstva o
nekim drugim uni{tenim ostacima fresaka u narteksu,
pa`wu vaqa skrenuti na tragove slikarstva fasada @i-
~e. Uspomenu na wih ~uva stara fotografija iz zbirke
Narodnog muzeja u Beogradu (sl. 6, 7).32 Na woj su vid-
qividostaskromniite{kosagledqivifragmentifre-
saka, koji uveravaju da je `ivopis s ikonografskim sa-
dr`ajem nekada pokrivao i zidove zasvedenih prostora
izme|u paraklisa i pevnica. Na ju`noj strani mogla se
izgleda razaznati samo bordura koja je odvajala zone
zidnog slikarstva. Na`alost, to nije dovoqno da bi
potaklo iole zasnovano razmi{qawe o tematskom sa-
dr`aju tih, kasnije potpuno uni{tenih fresaka. Nije
Sl. 12. Sveti Gurija, Samona i Aviva, severozapadni
potkupolni pilastar Spasove crkve u @i~i
Fig. 12. Saints Gourias, Samonas and Abibas, the northwestern
sub-dome pilaster of the church of Ascension in @i~a
Sl. 11. Severozapadni potkupolni pilastar i severni zid
Spasove crkve u @i~i
Fig. 11. Northwestern sub-dome pilaster and the northern wall
of the church of Ascension in @i~a
prvobitno stajati `ivopis druga~ijeg sadr`aja, kao {to je i sama
posuda za osve|enu vodu ranije mogla biti sme{tena u nekom drugom
delu priprate. Milka ^anak-Medi} smatra — na osnovu ukrasa baze
koju je zabele`io Kanic, a koju ona prepoznaje kao deo agijazme — da
poznati ostaci `i~ke posude za osve}enu vodu poti~u iz vremena
nastanka egzonarteksa (^anak-Medi}, Arhitektura i program ekso-
narteksa, 68). Ne upu{taju}i se ovde u pitawe rekonstrukcije i
datovawa `i~ke agijazme, primeti}emo samo to da su poznate agijazme
ra{kih crkava XIII veka znatno ve}ih dimenzija. Cf. Kandi}, Fonts,
Tab. II.
31 ^anak-Medi}, Kandi}, Arhitektura prve polovine XIII veka,
16, 31 (M. ^anak-Medi}); M. ^anak-Medi}, Polihromija i apotropejske
predstave na pro~equ Spasovog doma u @i~i, ZRVI 43 (2006) 563.
32 Ona sada ima inventarski broj V 3694.ZOGRAF 34 (2010) ‰71–86Š
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mogu}e s pouzdawem odrediti ni vreme wihovog nas-
tanka. ^ini se, ipak, da ih vaqa uzeti u obzir pri raz-
matrawu slikanog ukrasa spoqnih zidova @i~e.33
Tokom vremena i{~ezao je i `ivopis u luneti ula-
za na zapadnom zidu naosa Spasove crkve. Na osnovu
akvarela i crte`a Mihaila Valtrovi}a,34 kao i Pet-
kovi}evih opisa,35 znamo da se tu nekada nalazio lik
Bogorodice Orante. Vladimir Petkovi}, me|utim, nije
bio sasvim siguran pri poku{aju hronolo{kog opre-
deqewa predstave. On je najpre freske „iz lineta svih
triju vrata“ povezao sa slikarstvom u pevnicama i, na-
daqe, `ivopisom u paraklisu kule datuju}i ih u XIII
vek. Me|utim, ne{to kasnije dopu{ta mugu}nost da sve
te freske poti~u iz vremena obnove arhiepiskopa Save
III, dok nastanak ostalog `i~kog slikarstva sasvim neo-
pravdano opredequje u XVI stole}e.36 Po{to je poprsje
Bogorodice Orante u me|uvremenu potpuno propalo, is-
tra`iva~i nisu bili u prilici da provere Petkovi}evo
mi{qewe. Zbog toga su pomenuti Bogorodi~in lik izo-
staviliizkasnijihrazmatrawa`i~kogslikarstva,kako
onog iz XIII tako i onog iz XIV veka.37 Hronolo{ku
nedoumicu ipak mo`e da razre{i jedan stari snimak iz
fototeke Narodnog muzeja u Beogradu (sl. 8).38 On doz-
voqava da se s punim pouzdawem zakqu~i kako je Bogo-
rodi~in lik u luneti nad zapadnim ulazom u naos @i~e
nastao u prvim decenijama XIII stole}a. Na takvo da-
tovawe navode na~in islikavawa nabora na maforionu,
crte` i na~in modelovawa, proporcijski odnosi — re-
cimo veli~ina i oblik {ake — kao i sasvim uska zelena
trakaudowemdelupozadine.39Podobna,uskatrakapoza-
Sl. 14. Sveti Gurija, detaq sa slike 11
Fig.1 4 .St. Gourias, detail from the fig.1 1
Sl. 13. Sveti Aviva, severozapadni potkupolni pilastar
Spasove crkve u @i~i, crte` Dragutina Milutinovi}a
Fig. 13. St. Abibas, the northwestern sub-dome pilaster of the
church of Ascension in @i~a, drawing by Dragutin Milutinovi}
33 Najvi{e podataka o izgledu slikanog ukrasa `i~kih fasada
iz razli~itih perioda iznela je ^anak-Medi}, Polihromija i apo-
tropejske predstave, 561–566.
34 Valtrovi} i Milutinovi}. Dokumenti I — terenska gra|a
1871–1884, ed. T. Damqanovi}, Beograd 2006, 74 (Inv. br. 3625), 77
(Inv. br. 3629).
35 Petkovi}, @i~a, IV, 40–43; idem, Spasova crkva u @i~i,
36–38.
36 V. R. Petkovi}, @i~a, III, Starinar 2/II (1907) 125–127,
134–136; idem, @i~a, IV, 92–100; idem, Manastir @i~a. Historija,
Beograd 1911, 14–26; idem, Spasova crkva u @i~i, 88–91, 101–102.
37 Ka{anin, Bo{kovi}, Mijovi}, @i~a, 105–181 (P. Mijovi});
B. Todi}, Ikonografska istra`ivawa `i~kih fresaka XIII veka,
Saop{tewa 22–23 (1990–1991) 25–34, naro~ito 26; idem, Srpsko sli-
karstvo u doba kraqa Milutina, 306–310.
38 Plo~a pod signaturom A 1727.
39Dajepozadina bilazelenapokazuje Valtrovi}ev akvarel. Cf.
Valtrovi} i Milutinovi}. Dokumenti I, 77 (Inv. br. 3629).Vojvodi} D.: Na tragu izgubqenih fresaka @i~e
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|a javqa se samo jo{ na predstavama arhan|ela u lune-
tama iznad ulaza u paraklise iz naosa, datovanim u XIII
vek. Zeleni pojas doweg dela pozadine svih drugih sve-
ta~kih poprsja u lunetama u unutra{wosti paraklisa,
oslikanim po~etkom XIV veka, znatno je vi{i i dru-
ga~iji. Zakqu~ak da je Bogorodi~in lik u luneti pri-
padao prvobitnom `i~kom slikarstvu ima odre|en zna-
~aj za daqa programska tuma~ewa. On omogu}uje da se
prihvati Petkovi}evo obja{wewe prili~no neobi~ne
pojave poprsja arhan|ela u lunetama iznad ulaza u para-
klise. Ta poprsja ~inila su istovremenu i zaokru`enu
programsku celinu upravo s predstavom Bogorodice
Orante — celinu uobli~enu u lunetama nekada{we pri-
prate.40
Nema~ka avionska bomba koja je 1941. godine ra-
zorila isto~ni deo paraklisa Svetog Save Osve}enog
uzrokovalajepropastmnogihfresakanasevernojstrani
crkve.41 Ipak, za nauku ni one nisu potpuno izgubqene.
Wihovom daqem prou~avawu mogu}e je pristupiti za-
hvaquju}i dokumentaciji koju su u posledwoj ~etvrtini
XIX i u prvim decenijama XX veka izradili zaslu`ni
istra`iva~i @i~e. Par starih fotografija pru`a do-
datan uvid u tematiku, ikonografiju i likovne osobe-
nosti fresaka severnog paraklisa. Osvrnu}emo se ovoga
puta na dokumentarnu vrednost samo jedne od wih. Kraj
najisto~nije figure na ju`nom zidu paraklisa, danas
uni{tenog lika, Vladimir Petkovi} je pro~itao natpis
s imenom Atanasije (sl. 9). Pretpostavio je da je re~ o
svetom Atanasiju Atonskom,42 {to su prihvatili po-
jedini autori.43 No, takvo prepoznavawe ikonografski
nije odr`ivo. Sveti je odeven u arhijerejsko ruho —
polistavrion s omoforom — i dr`i jevan|eqe u levoj
ruci dok desnom blagosiqa. ^uveni svetogorski ispos-
nik i ustanoviteq kinovijskog mona{tva sveti Ata-
nasije Atonski nije bio rukopolo`en za episkopa, pa u
likovnoj umetnosti nije predstavqan kao arhijerej. U
skladu sa svojim statusom, slikan je u mona{koj rizi,
kao sed, pro}elav starac dubokih zalizaka na glavi, s
dosta dugom u dva pramena razdeqenom, ali pri kraju
obi~no su`enom bradom.44 Nauci je poznat samo jedan
izrazit izuzetak. U oltaru crkve Svetog Nikole u Ra-
ma}i, s kraja XIV stole}a, sveti Atanasije Atonski
predstavqen je, gre{kom, kao arhijerej u felonu i omo-
foru. Pored uobi~ejenih dubokih zalizaka, on tamo ima
i {iroku metlastu bradu. Ta predstava ne bi mogla biti
vezana za osniva~a op{te`i}a na Atonu da u natpisu,
Sl. 16. Dvojica jevrejskih mladi}a, severozapadni potkupolni
pilastar Spasove crkve u @i~i
Fig. 16. Two of the three holy Jewish young men, the northwestern
sub-dome pilaster of the church of Ascension in @i~a
Sl. 15. Sveti Ananija Azarija i Misail, severozapadni
potkupolni pilastar Spasove crkve u @i~i
Fig 15. Saints Ananias, Azarias and Misael, the northwestern
sub-dome pilaster of the church of Ascension in @i~a
40 Petkovi}, @i~a, IV, 40–43; idem, Spasova crkva u @i~i,
36–38.
41 \. Bo{kovi}, Stawe sredwovekovnih spomenika u jugoza-
padnoj Srbiji, Kosmetu i severoisto~nom delu Crne Gore, Muzeji 1
(1948) 103; M. Nikoli}, Ratna {teta Pravoslavne eparhije `i~ke
i Mitropolije beogradske od aprila 1941. do avgusta 1942. godine,
GlasnikSrpskepravoslavnecrkve12(1985)305–310;J.Radosavqevi},
@ivot i stradawa @i~e i Studenice pod okupatorom (1938–1945),
Manastir Hilandar 1993, 144–146; ^anak-Medi}, Kandi}, Arhitek-
tura prve polovine XIII veka, 24.
42 Petkovi}, @i~a, IV, 75; idem, Spasova crkva u @i~i, 68.
43 G. Babi}, Les chapelles annexes des eglises byzantines. Fonction
liturgique et programmes iconographiques, Paris 1969, 145; Todi}, Srp-
sko slikarstvo u doba kraqa Milutina, 308.
44 G. Galavaris, The Portraits of St. Athanasius of Athos, Byzantine
Studies. Etudes Byzantines 5 (1978) 96–124.ZOGRAF 34 (2010) ‰71–86Š
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osim imena Atanasije, ne stoji i atribut lavrâskâ›.45
Sli~an atribut nije utvr|en kraj svetog na razmatranoj
`i~koj predstavi. Po{to se ona nijednom ikonograf-
skom crtom ne pribli`ava liku svetog Atanasija Aton-
skog, nema vaqanog osnova da se u woj prepozna naj-
~uveniji svetogorski monah.
Me|u istra`iva~ima je bilo i onih koji su raz-
matranu arhijerejsku predstavu iz severnog paraklisa
navodili kao lik svetog Vasilija.46 U pitawu je o~e-
vidna, lako obja{wiva zabuna, nastala delimi~no usled
nepa`qivog ~itawa opisa Vladimira Petkovi}a. Nai-
me, Petkovi} je figuru svetog Evtimija, susednu Ata-
nasijevoj,pogre{noidentifikovaokaosvetogVasilija.
On je to u~inio uz izvesnu rezervu.47 Potowi istra-
`iva~i su napravili dodatnu zbrku zameniv{i mesta
„Vasiliju“ i Atanasiju. Ipak, na osnovu gore pomenute
stare fotografije (sl. 10),48 dosta je lako razre{iti
problem identifikacije svetog jerarha na isto~nom
Sl. 18. Sveti Sergije ili sveti Vakh, severozapadni
potkupolni pilastar Spasove crkve u @i~i
Fig. 18. St. Sergios or St. Bakchos, the northwestern sub-dome
pilaster of the church of Ascension in @i~a
Sl. 17. Jedan iz grupe persijskih mu~enika koju ~ine sveti
Manuil, Savail i Ismail, jugozapadni potkupolni pilastar
Spasove crkve u @i~i
Fig. 17. A saint from the group of the three Persian martyrs,
the brothers Manuel, Sabel and Ishmael, the southwestern
sub-dome pilaster of the church of Ascension church in @i~a
45 B. Kne`evi}, Crkva u selu Rama}i, ZLUMS 4 (1968) 133.
46 Ka{anin, Bo{kovi}, Mijovi}, @i~a, 169 (P. Mijovi}); B.
@ivkovi}, @i~a. Crte`i fresaka, Beograd 1985, 32.
47 Petkovi}, @i~a, IV, 75; idem, Spasova crkva u @i~i, 68.
Svetog Jeftimija ta~no je prepoznao Branislav Todi}. Cf. Todi},
Srpsko slikarstvo u doba kraqa Milutina, 308.
48Re~jeofotografskoj plo~ikojase~uva uNarodnom muzejuu
Beogradu pod signaturom A 515.Vojvodi} D.: Na tragu izgubqenih fresaka @i~e
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kraju ju`nog zida severnog `i~kog paraklisa. Ona po-
kazuje osobenu fizonomiju svetog, koju je obele`avala
sasvim {iroka, talasasta, ravno podse~ena brada. Takva
fizonomija i arhijerejsko odejanije potpuno odgovaraju
znatno starijem i slavnijem imewaku Atanasija Aton-
skog — svetom Atanasiju Velikom, to jest Aleksandrij-
skom.49 Stoga nema mesta ni najmawoj sumwi da je ovde
upravo o wemu re~. Pored opisane fizonomije i arhije-
rejskih ode`di, opravdanost prepoznavawa ~uvenog
aleksandrijskog patrijarha u razmatranoj predstavi po-
tvr|uje i deo prate}eg natpisa, vidqiv jo{ uvek kraj we
(a...~si!). I ostala slova Atanasijevog imena, sada
znatnoslabijerazaznatqiva,Petkovi}jenekadasigurno
mogao da pro~ita.
Osim fresaka u paraklisu SvetogSave,uni{ten je
1941. godine i ~itav niz sveta~kih likova na stranama
severozapadnogpotkupolnogpilastra.50Tusuunajni`oj
zoni, osim svetog Jovana Krstiteqa na zapadnom licu
pilastra,51 bila naslikana jo{ trojicamu~enika(sl. 11,
12). Na ju`noj strani osnovne mase pilastra nalazio se
likjednog|akona,52~ijiizgledbele`icrte`Dragutina
Milutinovi}a53 i fotografije Petkovi}a (sl. 12, 13).54
Uz wega su stajale figure dvojice svetih u plemi}kim
haqinama. Lik sredove~nog mu~enika kra}e tamne brade
i du`e talasaste kose krasio je isto~nu stranu ispusta
na pilastru. Na wemu su bili duga haqina {irokog
ukrasnog okovratnika i pla{t preba~en preko levog ra-
mena, a u desnici je dr`ao krst.55 Prili~no izbledela
predstava mu~enika sedih vlasi pokrivala je susednu,
ju`nustranuistogispusta.56Tajstarijimu~eniktako|e
jedr`aokrstudesnici,abiojeodevenusvetlutunikui
pla{t vezan pod grlom u ~vor. Pojava |akona u programu
naosa i ikonografija potowa dva lika ukazuju na to da je
Sl. 20. Sveti Kliment Ohridski, ju`ni zid oltarskog
traveja Spasove crkve u @i~i
Fig. 20. St. Kliment of Ohrid, southern wall in the altar area
of the church of Ascension in @i~a
Sl. 19. Sveti Vakh ili sveti Sergije, jugozapadni
potkupolni pilastar Spasove crkve u @i~i
Fig. 19. St. Bakchos or St. Sergios, the southwestern sub-dome pi-
laster of the church of Ascension in @i~a
49 Mo`e se primetiti da sveti Atanasije Aleksandrijski na
predstavi u severnom `i~kom paraklisu nema izra`enije znake }e-
lavosti kakojeto~estoslu~aj.Pomenutog svetiteqa, me|utim,karak-
teri{e bujna seda kosa i na predstavama u mnogim drugim spome-
nicima, poput Ku~evi{ta, Malih svetih vra~a u Ohridu, De~ana ili
Matei~a (E. Dimitrova, Manastir Matej~e, Skopje 2002, 89, sa upu-
}ivawem na stariju literaturu). Naro~ito je va`no uo~iti da sveti
Atanasije nemazaliske ninapredstavi uju`nomparaklisu @i~e.Cf.
Ka{anin, Bo{kovi}, Mijovi}, @i~a, sl. na str. 181.
50 Taj pilastar i zid zapadno od wega morali su biti iznova
zidani. Cf. Bo{kovi}, Stawe sredwovekovnih spomenika, 103; ^a-
nak-Medi}, Kandi}, Arhitektura prve polovine XIII veka, 24, sl. 33.
51 Petkovi}, @i~a, IV, 46, sl. 12; idem, Spasova crkva u @i~i,
43–44.
52Petkovi},@i~a,IV,64–65;idem,Spasovacrkvau@i~i,61.
53Valtrovi}iMilutinovi}.DokumentiI,70(Inv.br.3587).
54 Fotografske plo~e koje se u Narodnom muzeju u Beogradu
~uvaju pod signaturama A 488 i A 490.
55 G. Millet, La peinture du moyen age en Yougoslavie, I, Album
presente par A. Frolow, Paris 1954, pl. 55/3 (uz levu ivicu snimka);
Petkovi}, @i~a, IV, 65; idem, Spasova crkva u @i~i, 61.
56 Petkovi}, @i~a, IV, 64; idem, Spasova crkva u @i~i, 61.ZOGRAF 34 (2010) ‰71–86Š
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ovdere~opredstavisveta~kegrupekojusu~inilisveti
|akon Aviv, Samona i Gurija. Wihovi likovi bili su
~esto objediwavani u programima vizantijskih i srp-
skih sredwovekovnih hramova.57 O tome da ovde nije re~
opredstavamasvetogMineEgipatskog,Viktorai|akona
Vikentija, a oni su tako|e ponekad slikani jedan kraj
drugog u srpskim hramovima, nedvosmisleno govori iz-
gled kose i brade najstarijeg mu~enika (sl. 14).58 Wegova
kosa nije kovrxava i oblikovana u frizuru nalik lopti,
a brada, {to je jo{ va`nije, nije kratka i zaobqena kao
kod svetog Mine.59 Blago talasasta kosa ne{to je du`a i
spu{ta se do iza vrata, dok je brada pri vrhu za{iqena,
pa sve to potpuno odgovara ikonografiji svetog Gurije.
Likovi svetog Avive, Samone i Gurije nisu slikani u
najni`oj zoni srpskih crkava tokom XIII veka. S druge
strane,uGra~aniciiStaromNagori~inuonisudobili
mesto upravo u najni`em pojasu slikarstva s predsta-
vama stoje}ih figura.60 Reklo bi se stoga da su i u @i~i
na izbor wihovog programskog mesta presudnu ulogu
odigrali obi~aji iz po~etka XIV stole}a.
Iznad ovih svetih bila su naslikana poprsja tro-
jice mladolikih mu~enika (sl. 15, 16).61 Na osnovu ka-
rakteristi~nih isto~wa~kih oglavqa s filakterioni-
ma, mo`e se sasvim pouzdano zakqu~iti da je re~ o tro-
jici jevrejskih mladi}a: svetom Ananiju, Azariju i Mi-
sailu.62 Za~udo, oni dosada nisu bili prepoznati, iako
je jo{ Vladimir Petkovi} pomi{qao da sredi{wi lik
predstavqa svetog Misaila. Mogao je uz wega ~ak da
pro~ita nekoliko preostalih slova imena (… islâ), ali
se nije upu{tao u odgonetawe identiteta druge dvoji-
ce.63 I pored toga, neki kasniji istra`iva~i potpuno su
pogre{noprepoznalijevrejskemladi}eupoprsjimatro-
jice juno{a na naspramnom, jugozapadnom pilastru.64
Po{to ova potowe pomenuta poprsja i sada postoje, lako
su dostupna ikonografskoj analizi. Na jednom od wih
jasno se uo~ava neobi~na kapa postavqena krznom (sl.
17),65 osobena za predstave nekih svetih poreklom iz
Persije. Nema sumwe da je upravo zbog toga Anatolij
Frolov pomenuto poprsje pripisao svetom Jakovu Per-
sijancu.66 Me|utim, po{to je predstavqeni mu~enik go-
lobrad, a dvojica susednih, tako|e mladolikih svetih
imajukapesasvimsli~newegovoj,jasnojedajeovdeipak
re~ o trojici persijskih mu~enika — bra}i Manuilu,
Savailu i Ismailu.67 Ti Persijanci, za Hrista postra-
dali, imali su u Vizantiji i drugim pravoslavnim zem-
qama slabiji kult od trojice jevrejskih mladi}a. Zbog
togasuslikanine{tore|eodwih.Uslednerazumevawa,
slikari su trojicu Persijanaca katkad predstavqali
saobrazno ikonografiji jevrejskih mladi}a, kao znatno
poznatijih.68 No, tokom sredweg veka nije se de{avalo
obrnuto:da sveteAnaniju,AzarijuiMisailaprika`us
velikim {e{irima ili kapama postavqenim krznom,
kojesuodgovaralePersijancima.69Ucrkvamapoput@i-
~e, u kojima su bile predstavqene obe sveta~ke grupe,
ikonografska razlika me|u tim mu~enicima najdosled-
nije je isticana. Dodatnu potporu za wihovo razliko-
vawe u @i~i pru`a pomenuti ostatak natpisa kraj sve-
tog Misaila.
@i~ki slikari su, dakle, poprsja mladolikih
predstavnika dveju tro~lanih sveta~kih grupa raspo-
redili u drugoj zoni zapadnog para potkupolnih pi-
lastara, u vidu pandana. Predstave svetih Manuila, Sa-
vailaiIsmailauprogramimasrpskihhramovaXIIIveka
nisu posvedo~ene. Wihovo prikazivawe, naro~ito kao
pandana trojici jevrejskih mladi}a, karakteristi~no je
Sl. 21. Natpis kraj svetog Klimenta Ohridskog,
detaq sa sl. 20
Fig. 21. Inscription beside St. Kliment of Ohrid,
detail from the fig.2 0
57 O wihovim predstavama u vizantijskoj i srpskoj sredwo-
vekovnoj umetnosti cf. Vojvodi}, Zidno slikarstvo crkve Svetog
Ahilija, 90–91 (sa starijom literaturom).
58 Primetimo, ipak, da sveti Vikentije naj~e{}e nije bio
prikazivan kao |akon u sredwovekovnoj umetnosti pravoslavnih. Za
predstave svetog Mine, Viktora i Vikentija cf. Ch. Walter, The war-
rior saints in Byzantine art and tradition, Aldershot 2003, 185–190, 258;
Vojvodi}, Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija, 90–91.
59 Cf. Walter, The warrior saints, 187. U starim slikarskim
priru~nicima sveti Mina Egipatski redovno je opisivan kao
œstaracŒ zaobqene, odnosno œokrugle bradeŒ, dok se za bradu svetog
Gurije veli samo to da je kratka. Cf. M. Medi}, Stari slikarski
priru~nici, II, Beograd 2002, 199, 201, 373, 543; idem, Stari
slikarski priru~nici, III, Beograd 2005, 403, 487.
60 Naslikani su na severnom zidu, odmah uz ktitorsku kom-
poziciju. Prepoznatqivi su zahvaquju}i svojoj osobenoj ikonogra-
fiji i ostatku dva slova signature kraj svetog Gurije: õO agioj
Göôrõiajö. Cf. Vojvodi}, Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija, 91,
n. 593.
61 Petkovi}, @i~a, IV, 64–65; idem, Spasova crkva u @i~i, 61.
Lik posledweg u nizu, onog najisto~nijeg zabele`io je i akvarel
Dragutina Milutinovi}a. Cf. Valtrovi} i Milutinovi}. Dokumen-
ti I, 80 (Inv. br. 3436).
62 O likovima ovih svetih u vizantijskoj i staroj srpskoj
umetnosti cf. J. Prolovi}, Predstave mu~enika u Resavi. Prilog
identifikaciji, Saop{tewa 40 (2008) 200–201.
63 Petkovi}, @i~a, IV, 65; idem, Spasova crkva u @i~i, 61.
64 Ka{anin, Bo{kovi}, Mijovi}, @i~a, 152, 155, i sl. na str.
154 (P. Mijovi} ~ak izvla~i izvesne programske konsekvence na
osnovu te pogre{ne identifikacije); @ivkovi}, @i~a, 22, 28. S
druge strane, predstava svetog Misaila objevqivana je uz napomenu
da je re~ o proroku Danilu. Cf. Millet, La peinture, XII, pl. 57/2;
Ka{anin, Bo{kovi}, Mijovi}, @i~a, sl. na str. 166.
65 Sf. Valtrovi} i Milutinovi}. Dokumenti I, 80 (Inv. br.
3576); Ka{anin, Bo{kovi}, Mijovi}, @i~a, sl. na str. 154.
66 Frolov je to u~inio kao prire|iva~ albuma Millet, La pein-
ture, XII, pl. 57/1. Ostaci predstave svetog Jakova Perijskog mogu se
prepoznati u najni`oj zoni `i~kog naosa, o ~emu }e, nadamo se, biti
re~i drugom prilikom.
67 O wihovim predstavama u vizantijskoj umetnosti cf. Pro-
lovi}, Predstave mu~enika u Resavi, 199–200.
68 Za par takavih primera sf. Gabeli}, Manastir Lesnovo, 201,
tab. LX; Crkvata Vovedenie na Bogorodica, Ku~evi{te. Crte`i na
freski, Skopje 2008, 9.
69 Tek u poznijoj umetnosti, naro~ito od druge polovine XV
stole}a sveti Ananija, Azarija iMisaildobijaju ne{to ve}e, ma{to-
vito oblikovane kape, ali i tada bez krzna. Cf. G. Suboti}, Ohridska
slikarska {kola XV veka, Beograd 1980, 55, 73, 91, 97, 145, crt. 34, 50,
70, 79, 114, sl. 45; B. @ivkovi}, Poganovo. Crte`i fresaka, Beograd
1986, 23.Vojvodi} D.: Na tragu izgubqenih fresaka @i~e
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za kasniji srpski `ivopis, onaj iz XIV i XV veka. Reklo
bi se, stoga, da su i likovi trojice Persijanaca uvedeni
u tematski program @i~e tek u vreme velike obnove iz
doba kraqa Milutina. Ina~e te`wu `i~kih slikara da
postavepredstavesrodnihsvetihkaopandanenabo~nim
stranama crkve pokazuje i slede}i primer. Na ju`noj
strani severozapadnog potkupolnog pilastra, u tre}oj
zoni, nekada se nalazio lik mladolikog mu~enika s bi-
sernom ogrlicom i skiptrom u rukama (sl. 11, 18). Bio je
odeven u ode}u patricija — tuniku sa zlatoveznim na-
{ivcima i pla{t opto~en bisernim trakama.70 Upravo
na osnovu te biserom iski}ene ode}e Petkovi} je po-
gre{no smatrao da je u pitawu predstava nekog staro-
zavetnog svetog.71 No, pojava skiptra u rukama tog mu-
~enika i okrugle ogrlice oko wegovog vrata, toliko oso-
benihikonografskidetaqa,nedvosmislenouveravajuda
je ovde re~ o liku svetog Sergija ili svetog Vakha.72
[tavi{e, naspram wega, na severnoj strani jugoisto~nog
pilastra o~uvana je figura wegovog parwaka (sl. 19). U
skladu s veoma ustaqenom ikonografijom dvojice rosa-
fatskih mu~enika i on ima skiptar i ogrlicu, {to do
sadanijezapa`eno.Belombojomizvedeneta~ke—kojesu
ozna~avale biserne ukrase na ogrlici, skiptru i ode}i
—potpunosuotpalesveomao{te}enepovr{inefreske.
Nau~naistru~nadokumentacijakojusupa`qivoi
strpqivo stvarali stari istra`iva~i @i~e mo`e biti
od presudne koristi i za prou~avawe postoje}ih, samo
delom o{te}enih predstava. To va`i naro~ito za likove
svetih ~iji su natpisi u me|uvremenu izgubqeni ili
znatnije stradali. Na isto~nom delu ju`nog zida oltar-
skog prostora @i~e, u drugoj zoni naslikan je arhijerej
kojegjePetkovi}prepoznaokaonekogsvetogJovana.73To
su prihvatili kasniji istra`iva~i.74 Pojedini od wih
su ~ak, prate}i ostatke natpisa, poku{ali da jo{ odre-
|enijeproniknuuwegovidentitet.Prepoznalisugakao
svetog Jovana Damaskina,75 iako ovaj nikada nije bio
rukopolo`en za episkopa. Me|utim, tri stare fotogra-
fije, nastale brigom Vladimira Petkovi}a, pokazuju
razmatranu arhijerejsku predstavu u @i~i iz vremena
kada je kraj we bio znatno boqe o~uvan natpis (sl. 20).76
Dodu{e, ispisan desno od nimba on ne donosi ime ve}
samoatributsvetoga—iñhridâskâ›(sl.21).77Naosnovu
wega mogu}e je,ipak, pouzdano odrediti identitet arhi-
jereja.UpitawujesvetiKlimentOhridski.78Wegovlik
pokazuje mala odstupawa od izvorne ikonografije za-
{titnika Ohrida. No, ta odstupawa su slabije izra`ena
nego na pojedinim drugim prikazima ohridskog sveti-
teqa u crkvama sredwovekovne Srbije.79 Identifika-
cija Klimentove predstave u @i~i, uz relativno skoro
otkrivawe stoje}e figure istog svetog u Beloj crkvi
karanskoj,80 mo`e pomo}i }e da se boqe razume pojava
likova ohridskog patrona u srpskim hramovima XIV
stole}a. Vrlo je verovatno da je u @i~i sa~uvana naj-
starija od tih predstava u slikarstvu Srbije. Naro~it
zana~aj ima i ~iwenica da ona krasi oltarski prostor
starog duhovnog i administrativnog sredi{ta srpske
autokefalne crkve, u srcu Ra{ke, na ~iji program su
morali uticati sami crkveni poglavari. Vaqa podseti-
ti na to da je lik najzna~ajnijeg ohridskog svetog nasli-
kan i u pe}koj Bogorodici Odigitriji, ktitoriji arhi-
episkopa Danila II.81 ^ini se, stoga, da su veoma va`nu
ulogu u {irewu kulta i predstava svetog Klimenta u
Srbiji imali upravo srpski crkveni poglavari i hra-
moviokojimasuonibrinuliiprikojimasustolovali.
70 Petkovi}, @i~a, IV, 64; idem, Spasova crkva u @i~i, 61.
71 Petkovi}, @i~a, IV, 64;
72 O ikonografiji i predstavama svetog Sergija i Vakha u
vizantijskoj i srpskoj sredwovekovnoj umetnosti cf. M. Markovi},
Pojedina~ne figure svetiteqa u naosu i paraklisima, in: Zidno
slikarstvo manastira De~ana, 255, n. 139, sa starijom literaturom;
Vojvodi}, Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija, 89–90, 164.
73 Petkovi}, @i~a, IV, 71, sl. 24; idem, Spasova crkva u @i~i,
65.
74 Ka{anin, Bo{kovi}, Mijovi}, @i~a, 127, 130 (P. Mijovi});
@ivkovi}, @i~a, 14–15; Todi}, Srpsko slikarstvo u doba kraqa
Milutina, 307.
75 Ka{anin, Bo{kovi}, Mijovi}, @i~a, 127, 130 (P. Mijovi});
@ivkovi}, @i~a, 14–15.
76 Re~ je o fotografskim plo~ama koje se u Narodnom muzeju
~uvaju pod signaturama A 481, A 493 i A 517.
77 S leve strane predstave izvu~ene su linije za ispisivawe
natpisa u dva reda. Nema sumwe da je u gorwem redu bila ispisana
oznaka svetosti, a u dowem svetiteqevo ime. Na mestu na kojem je
po~iwalo ime nazire se otisak otpalog slova K.
78 Za ikonografiju i kult svetog Klimenta Ohridskog cf.C .
Grozdanov, Portreti na Kliment Ohridski od XIV vek nadvor od
Ohrid, Godi{en zbornik na Filozofski fakultet na Univerzitet vo
Skopje 7 (1981) 79–96 sa starijom literaturom.
79 O me{awu i preplitawu ikonografije likova svetog Kli-
menta Rimskog i svetog Klimenta Ohridskog u srpskoj sredini cf.C .
Grozdanov, Odnosot megu portretite na Kliment Ohridski i Kli-
ment Rimski vo `ivopis od prvata polovina na XIV vek, in: idem,
@ivopisot na Ohridskata arhiepiskopija. Studii, Skopje 2007,
179–192.
80 I. M. \or|evi}, Zidno slikarstvo srpske vlastele u doba
Nemawi}a, Beograd 1995, 142; D. Vojvodi}, O `ivopisu Bele crkve
karanske i suvremenom slikarstvu Ra{ke, Zograf 31 (2006–2007)
140–141, sl. 4.
81 Grozdanov, Portreti na Kliment Ohridski, 84.
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On the trail of the lost frescoes of @i~a
Dragan Vojvodi}
The monastery of @i~a, one of the most significant
monuments of Serbian history and culture, suffered the hea-
vy blows of ill fate over the centuries. Its frescoes, delicate
and fragile,were particularly susceptible to this damage.It is
therefore understandable how important every attempt is to
preserveeachofitspieces or,atleast,atraceofthem.During
the 1970s and 1980s, important fresco fragments were dis-
covered in the @i~a katholikon and in the small church of the
SaintsTheodores.Itwaspossibletoputtogetherasignificant
number of fragments from the small church into recogniz-
able wholes and date them to the end of the fourteenth or the
beginning of the fifteenth century (fig. 1). In this way, the
possibility arose for the dating of the little church itself to be
movedtothetimeoftheSerbianprinceLazarandhissucces-
sor, Despotes Stefan, when @i~a experienced one of the peri-
ods when it began to regain its importance. Valuable data
about the lost frescoes of @i~a is also provided by the re-
search documentation created in the last quarter of the nine-
teenth and the first half of the twentieth century, assembled
by Dragutin Milutinovi}, Mihailo Valtrovi}, Gabriel Millet
and Vladinir Petkovi}. On this basis, it is possible to recog-
nise the unidentified contents of @i}a's paintings, resolve
many dilemmas and remove errors in interpretation.
Interesting frescoes were once located in the south-
eastern part of the narthex, on the faüade of the parekklesion
of St. Stephen (fig. 2). An old photograph shows that a bust
of St. Stephen the Protomartyr was painted in the lunette
above the entrance to the parekklesion (fig. 3). Scenes about
the activities of St.John the Baptist on the River Jordan were
located to the south of the entrance (fig. 4): God sending
John the Baptist to preach near the Jordan (Lk. 3:2; Jn. 1:6)
and the presentation of one of John the Baptist's sermons
(Mt. 3:1–12; Mk. 1:4–8; Lk. 3:3–9, 3:12–17; Jn. 6–42). Not
far from the entrance to the parekklesion, the travel writer
JoakimVuji}alsosawascenein1826thatdescribedChrist’s
calling on John to baptise him in the Jordan (Mt. 3:14). The
remnantofanotherscenefromthefurthercourseofthecycle,
probably the Baptism of Christ, was visible in the niche on
the southern wall of the porch (fig. 5). The grouping of
scenes depicting St. John's activities into the southeastern
part of the narthex and lowering them into the first zone of
the painting can be explained by the need for the creation of
an appropriate programme context for the placement of the
font for the Theophany holy water. Remnants were discov-
ered of the @i~a stone vessel for holy water, which had a re-
ceptacle with a diameter of 44 centimetres. This font for the
Theophany holy water could be easily placed in front of the
Protomartyr’s parekklesion. The paintings in the southeast-
ern part of the narthex were created at the time of the recon-
struction of @i~a, in early fourteenth century. It followed the
style patterns of the late renaissance of the Palaiologoi much
more consistently than the paintings in the naos and ground
levelofthebell-tower.Themodestremnantsoffrescoes,vis-
ible on another photograph, indicate the fact that certain
iconographic contents alsodecorated the wallsofthe vaulted
zones between the parekklesia and the choirs (fig. 6–7).
It is possible to perform or correct the identification of
certain destroyed images of saints, on the basis of old photo-
graphs. It is quite certain that St. Athanasios of Alexandria
was depicted on the eastern part of the southern wall of the
north parekklesion (fig. 9–10), and not St. Athanasios of
Athos. In the lunette on the western wall of the naos, there
was once a depiction of the Mother of God Orans, which we
know on the basis of drawings and aquarelles done by Mi-
hailo Valtrovi}anddescriptions byVladimirPetkovi}.Itcan
be concluded beyond doubt on the basis of one old photo-
graphthatthisimageoftheMother ofGodwascreated inthe
initial decades of the thirteenth century (fig. 8). The bust of
the Mother of God Orans made up a rounded-off programme
ensemble with the contemporary images of archangels in the
lunettes of the entrances from the parekklesia to the naos.
The German bomb which destroyed the parekklesion
ofSt.SabbastheSanctified in1941causedthedestruction of
many frescoes on the northern side of the church. On the
sides of the northwestern sub-dome pilaster, in the lowest
zone,there weredepictions ofadeacon and,next to him,two
martyrs in noblemen’s clothes — one middle-aged and one
with gray hair and beard (fig. 11–14). Their iconography in-
dicates thatthiswasapresentation ofagroupofmartyrscon-
sisting of the holy deacon Abibas, Gourias and Samonas.
Painted above them are busts of three younger-looking
saints, which are easy to recognize (fig. 11, 15–16). On the
basis of characteristic Oriental head-gear with phylakteria, it
can be concluded with certainty that they are three Jewish
young men: SS. Ananias, Azarias and Misael. Erroneously,
they were recognised in the still existing busts on the oppo-
site pilaster. However, on the basis of the typical caps, lined
with fur, it is clear that the portraits on the southwestern pi-
laster are that of Persian martyrs, the brothers Manuel, Sabel
andIshmael(fig.17).Theirpresenceintheprogrammeofthe
naos is very interesting. It speaks, like the lowering of the
presentations of the martyrs Gourias, Samonas and Abibas
into the lowest zone of the painting, that painters from the
earlyfourteenth centurydidnotconsistently repeattheselec-
tion and order of presentations of the saints from the older
programme. In the third zone, on the south side of the north-
western sub-dome pilaster, there used to be a figure of a
young-looking martyr with a pearl necklace (fig. 11, 18). He
heldasceptreinhislefthand.Oppositehim,onthenorthside
of the southeastern pilaster, there is still a presentation of his
pair, who also has a sceptre and a necklace (fig. 19), so it is
clear that these are presentations of the saints Sergios andZOGRAF 34 (2010) ‰71–86Š
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Bakchos. In the altar area, on the eastern part of the southern
wall, a hierarch is painted, who was earlier identified as one
Saint John. An old photograph, however, shows an inscrip-
tion next to him which testifies that this is St. Kliment of
Ohrid (fig. 20–21). This identification helps in better under-
standing the appearance of the presentations of St. Kliment
of Ohrid in Serbian churches of the fourteenth century.